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ABSTRAK 
 
Bekerja di ketinggian merupakan bekerja pada tempat di atas maupun di 
bawah tingkat dasar, sehingga pekerja dapat mengalami cidera apabila terjatuh. 
Oleh karena itu, prosedur bekerja di ketinggian harus diimplementasikan untuk 
mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Tujuan penelitian ini adalah 
mengevaluasi implementasi prosedur tentang bekerja di ketinggian PT. X. 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional. implementasi prosedur 
bekerja di ketinggian (tanggung jawab prosedur bekerja). Data primer diperoleh 
melalui observasi, wawancara, dan pembagian kuesioner. Data sekunder diperoleh 
melalui dokumen perusahaan yang telah tersedia. Seluruh data akan dinalisis 
secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pada bekerja di 
ketinggian sudah memenuhi sebesar 60%. Prosedur bekerja di ketinggian 
diimplementasikan sebesar 51,3%. Implementasi prosedur bekerja (tanggung 
jawab dan prosedur bekerja) mendapat nilai 55,65% dan dikategorikan zona 
merah. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan tanggung jawab dalam 
bekerja di ketinggian termasuk dalam kategori sedang, prosedur bekerja aman di 
ketinggian termasuk dalam kategori kurang, dan Implementasi prosedur bekerja 
termasuk dalam kategori berbahaya. Saran ditujukan kepada manajemen, kepala 
departemen, dan supervisor. Manajemen disarankan melakukan evaluasi terhadap 
tanggung jawab karyawan sesuia dengan prosedur bekerja di ketinggian. Kepala 
Departemen disarankan untuk mengadakan program pelatihan bekerja di 
ketinggian, supervisor disarankan untuk melakukan inspeksi sesuai format 
checklist untuk inspeksi peralatan. 
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